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seln haben werden wollen k6nnen 9ehen kommen w1ssen
過去形 23 4 3 5 4 4 3 3
現在完了 2 0 3 0 0 0 1 1
*kommenの過去形3回にはhereinkommenl回を含めた。
**werdenの過去形3回はすべて受動態であり，現在完了3回の内訳は受動態2回と本動
詞1回である。
だが，それにしても，会話部分で非常に多くの過去形が用いられていたが，これには2
つの主な理由が考えられる。そのひとつは，過去の出来事を回想しつつ語る箇所が多かっ
たという理由で，順序を追って次々と語っていく場合には殊に，口語でも過去形が好まれ
る傾向力§ここにもみられるのである。以下，数箇所を抜き出しておきたい。
GegenMorgenhattesieindenHandenundFiiBenkeinGefiihlmehr.DariefichdenArztan.
AIserkam,Warsieschonteilweisegelahmt.(Nr.27.ImKittchenvonWachtelntraumen.7｡
タ箱でウズラの夢を見る）
朝方，姉はもう手足の感覚がなくなりました。そこで私は医者に電話したんです。医者が来た時に
はもう姉の体の一部は麻津してました。
Seegerhatheutemorgengestanden:SieStrittenumAngi,dievonTonizuHansitibergelaufen
war.BeieinemGerangelverlOrHaberldasGleichgewichtundstiirzteab.(Nr.29.Falsches
SpielmitEngeln.天使への悪いたくらみ）
ゼーガーは今朝，白状したよ。トーニからハンズイに鞍替したアンギをめく．って彼らけんかしたん
だって。格闘しあってるうちにハーベルルがバランスを失って墜落したんだ。
,,WielangewarenSieheutefriihnochda?@$
,,Soumhalbneunbinichaufgestandenund望旦gungefahrgegenhalbzehn.Wachmarichaber
schonvoracht,alsMisterWebsterdasBettverlieBundsichrasierte.@!
,,Undwiegingesweiter？Ichmeine,wasmachteMisterWebsteranschlieBend？Hatersichhier
imZimmerrasiert?"(Nr.34.AuchM6rderrasierensich.人殺しもピケをそる）
「今朝どの位そこにいたんですか？」
「8時半に起きて大体9時半頃出ていきました。でもウェブスターさんがベッドから出てピケを
そっていた8時前には私もう目がさめてましたわ」
「で，それからどうだったんです？ウェブスター氏がそのあとどうしたかっていうことです。彼
この部屋でピケをそったんですか？」
〔なお，特に成句の時のgehenが過去形で使われ易いことは前述した〕
WieichUberhauptaufSiegekommenbin？ErstenshabenaufdiesemHotelflurauBerlhnenund
demEnnordetenzufallignureinaltesEhepaarundmehrereStudentinnenausSchwedeniiber-
nachtet,sodaBschonderersteVerdachtaufSiefiel.Zweitensstelltenwirinzwischenfest,daB
IhreTochtermitdemErmordetenengbefreundetgewesenistundspater,alsersicheineranderen
FrauZuwandte,ausLiebeskummerSelbstmordbeging-einschrecklicherSchockfiirlhre
herzkrankeFrau,diekurzdaraufstarb.(同上）
わたし力：どうしてあなただとにらんだかですって？第1にホテルのこの階には，あなたと被害
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者の他には,たまたま老夫婦と数人のスウェーデンの女子学生しか泊まってなかったんです｡それ
かん
で最初にもうあなたが疑われたんです｡第2に我々力訂この間に突きとめたことは，あなたの娘さん
が被害者と親密な仲で，彼がのちに別の女に鞍替した時，恋の苦しみから自殺したということで
す。これは心臓病のあなたの奥さんにはひどいショックで，その後まもなく亡くなりました。
Christinegingkurzvorzw61fzumMittagessen.IchbliebhierundgFledigteTelefonate,bis
durchdieExplosionalleScheibengersprange旦.(Nr.35.DasRatselderblondenTOten.死んだ
金髪女性の謎）
クリステイーネは12時少し前にお昼を食べに出ていきました。爆発で窓ガラスがみんなメチャメ
チャになるまで，わたしはここに残って電話を済ませていたのです。
もうひとつの理由としては｢様式化｣ということが考えられる。つまり，このKurzkrimi
なま
の会話が生の日常口語そのものとは必ずしも一致しない作られた会話だということが過去
形の出番を増やしたのではなかろうか。
次の過去形は前にも述べた説話導入部的な過去形で，さらに「簡潔さ」ということも言
いうるであろう。
Ichdachte,duwolltest,ichsollte……〔俺は，君が俺にさせたいんだと思ってたんだ……)(Nr.32)
UndichwuBtenicht,wielangeduftirdeineEntscheidungbrauchst.(それにわたし，あんた力:ど
れ位したら決心してくれるか分からなかったのよ〕（同上）
IchwuStenicht,daBdueinePistolehast.(わたし，あんた力§ピストルを持ってるとは知らなかつ
た](Nr､31)
次の例も「簡潔さの過去形」と呼んでみてはどうだろうか。
Dasahnteichnicht.(そうだとは知らなかった。(Nr.27))
Wwwwwassagte旦Sieda？（な，な，なんて今言った？〔Nr,28〕）
Nein,HalTylein,ichdachtemehraneinenkleinenUnfallimSwimmingpool
わたし，それより，プールでちょっとした事故に会うってことを考えたの。(Nr
lchmeine,wasmachteMisterWebsteranschlie6end？（既出。(Nr.34))
（いやよ’ハリー。
32〕）
,,NurweileseinAbbruchhauswarundniemandmehrdrinWohnte@4,entgegnetederFeuerwehr-
EinsatzleiterJochenDinser.(｢それは取り壊される建物で誰ももう住んでなかったからにすぎません
よ」と消防の出動隊長ヨッヘン・デインザーは答えた。(Nr.35])
TrankHaberlgem？（ハー ベルルは飲むのが好きでしたか？〔Nr,29〕）
ErlebtemitseinerFreundinzusammen.(彼は恋人と一緒に住んでいました。〔同上))
もっとも,denken,wissen,sagen,machen等は既にそれ自体が過去形で使われやすい
動詞タイプなのであろう。また，最後の二例は，過去時の習慣を示す過去形ともとれよう。
さらに，細かい点にも触れると，まずgebenは主文と副文で1回ずつ使われ，いずれも
過去形であったが，たまたまどちらも「esgab+4格」の形で使われていた。
話法の助動詞に準ずる動詞と言われるlassenはNr､25の「WarumhabenSieClaudia
entf曲renlassen？なぜあんたはクラウデイアを誘拐させたんだ？」や、先のmerAufnahmeで
1度出てきた「Und,ahm,soKnallfr6schehabenwirimZimmerlaufenlassen、それか
ら，ええと，あのネズミ花火を部屋の中で走らせたの」(Miinsterlll/41)という文だけでは速断で
現代の口語ドイツ語における現在完了時称と過去時称との使いわけをめぐって
きないが，話法の助動詞ほどには過去形で用いられないように思われる。Nr､26の
｢Phantastisch,Sir,wieSieunsgleichalarmierenlieBen.すてきでしたよ，あなた，我々に
急報してくれた仕方は｡」の過去形は副文内だし，「……,wieSieunshabengleichalarmieren
lassen.」との比較からも参考にはならない。
3その他の資料から
話し言葉とはいっても，過去の事柄を順次物語るような場合には過去形も好まれる傾向
があることは既に書いた。この傾向は，たとえば前出のQuIcKのNr.27に載っている
｢IchwarvonmeinerEheenttauscht(わたしは自分の結婚生活に失望した)」のように，取材
記事において誰かの体験が引用符に長々とくくられて報告されているようなケースでは特
に顕著なのだが，しかしこの記事の引用符の部分はもはや普通の会話体ではなく，1人称
小説のようであり，物語体に近くなっている。しかも，3年前の経験が語られているから
過去形がたくさん用いられているのも当然である。33回の現在完了に対して過去形は87
回出てきたが，過去形で多用された動詞は多い順からsein(20回),sagen(6回),habenと
wollen(各5回),werdenとwissen(各4回）などであった。ここでは過去形が主流であり，
時々現在完了がまじってアクセントを添えているといった恰好である。そしてそのうち，
｢経験」を示しているケース《IchhabenochmitkeinemMenschendariibergesprochen.》
(これについてはまだ誰とも話したことはありません｡）と，次の文章が特に目にとまった。
DieseNachtwarderAnfang.NichtnurfiirdenBereichSexualitat,sondernfiirdieganze
Ehe.,,MeinMannundich,wirbeidellabengelernt,unsgegenseitigunsereLiebezuzeigen.In
denvergangenendreiJahrenwurdeichzuderFrau,dieichheutebin.AuchJochenUein
anderergeword亜……"(72ペー ジ右端の列）
この夜が始まりだった。セックスの面だけでなく，結婚生活全体にわたっての始まりである。「夫
とわたしは2人共,お互いに対して自分達の愛を示すことを学んだのです。この3年間でわたしは
今のわたしのような女になりました。ヨッヘンもまた別人になったのです……」
ここでは過去形が主流の文にまじって現れる現在完了ということに重点が移る。そして
これについては既に本稿の「はじめに」で，ドイツ語圏の研究者達によるいくつかの理由
づけを紹介したが，そのうち,W.Schneiderによる次の理由づけの当てはまるケースが多
いように思われる。
過去時称で書かれた文章中に現在完了が挿入されることにより，語り手によるある種の主観的判断,感情
がこめられる。
現在完了形が簡潔でまとめる作用をするのに対し，過去形は詳細で個々の点に入っていく。
別のある語学書にも次のような説明がみられた。
話し手が過去形を用いるのは物語っていくとき，つまりある出来事の個々の事をいわば列挙して並べて
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いくときである……これに対して話し手ｶ：現在完了を用いるのは，自分の関与を伝え，自分の判断を下そ
うとする場合である(1)。
これらの記述に似た説明はあるドイツ語講座のテキストにも分かり易い形で載ってい
る。少し長いが引用したい。
……｢現在完了」を用いた2の例では……過去におきた事件の結果が現在にまで引き継がれていることが
示されています。この文に実際の状況を補ってみるともっとはっきりします。たとえば映画でも見にいこ
うかとさそわれて(GehenwirinsKino?),IchhabemeinenGeldbeutelverloren.と言えば，それは
財布をなくしたという過去の出来事を伝えている以上に，したがって現在金がなくてこまっている，映画
などに行ける状態ではないということを意味してもいるわけです｡こんなときにIchverlorgestern……
などと始めると，聞いているほうは｢あれ，こいつは人が映画にさそっているのに急にきのうの話なんか
始めやがって失敬な……｣と思うかもしれません。過去形というのはこのように常に話し手も聞き手も現
在をはなれて過去の世界に飛ぶ時制なのです……会話でも，あるまとまった出来事を順序正し〈話す場
合にはやはり過去形を用います。たとえば，「きのうはハンスが来て，いっしょにテニスをして，それか
ら映画を見にいって，……」と時間の経過にしたがって一つの「話」として語れば過去形になります。そ
して「それから飲んじゃってねえ」となるとふつうはここで現在完了となります(Dannhabenwirviel
getrunken.)。ここを過去形で言うと(Danntrankenwir……),「それから飲んでいたんだけど……」
というふうに話はあい変わらずゆっくりと過去の世界をさまようことになります。
かなりつっこんだお話をしましたが，まあ会話でのたいていの話は現在完了で十分ですし，過去の出来事
を一つの「話」として語る際にも，「それでねえ，……してねえ，それから……」という具合に一つ一つ
のことを強調しながら話す場合には現在完了を並べることも多く……(2)
一方，現在完了に対して，「確認確述」の語形と表現している文法書もある(3)。平たく言
えば，「念を押す」ということであろう。
最後に,QuIcKの1985年4月11日号(Nr.16)のインタビュー記事(150ページ）を取り
上げたい。ここでは過去形で使われ易い動詞力:はっきり現れている。
……Daswarichzwischenl7und20.IchkamvondiesemMannnichtlos.Ichwarihmfast
h6rig.DannbinichfiireinknappesJahrnachAmerikagefahrenundhabemichdortmitJobs
durchgeschlagen,umihnnichtzusehenundvonihmloszukommen・Ichhabeesgeschafft.
17から20の時，わたしは恋人の状態でした。わたしはその男から逃げられませんでした。ほとん
ど彼の意のままでした。それからわたしは1年そこそこの予定でアメリカに行きアルバイトで何
とかやっていったんです。彼に会わずに彼からのがれるためにです。うまくいきました。
Ja,dasistmirschonpassiert.SchonalsichdenMannsah,望聖diePhantasiemitmirdurch.
ええ,既にそういうことがありました。その男を見るともうわたしは想像のとりこになってしまい
ました。
loskommenとdurchgehenは分離動詞だが，基礎動詞は過去形で使われやすいkom-
menとgehenである。
IchfandschonimmerdieQUICK-Titelbildertoll.Es辺旦工meinTraum,einmalsofotografiert
zuwerden.JetztisterinErfiillunggegangen.
わたしはずっと「クヴィック」の表紙の写真をすてきだと思ってました。一度こういう写真をとら
れてみたいというのがわたしの夢でした。いまその夢がかなえられたわけです。
最後の文は｢確認確述｣の現在完了で，「現在もそうだ」と念を押している例といえよう。
現代の口語ドイツ語における現在完了時称と過去時称との使いわけをめぐって
〔注〕
1MENTOR-REPETITORIEN.Band81.WegweiserzumrichtigenDeutsch.MENTORVER-
LAG1983.S.50f.
2NHKテレビドイツ語講座。1985年10月号。47ページ。
3細江逸記：動詞時制の研究。篠崎書林。69ページ。
むすび
一般に過去形は書き言葉で，現在完了は日常話し言葉で多用されるということは言えて
も，書き言葉に現在完了がまじり，話し言葉に過去形がまじって現れる問題は，これまで
みてきたように，また数多くの書物で指摘されているように，なかなか面倒である。この
小論では話し言葉に現れる過去形を主として取り扱ったわけだが，これに関しても，動詞
による差，副文の有無，地域差がからんでいるし，こうした問題はすぐ、れて文体レベルの
こと－リズム，メロデイー，響きのよさ等一のようだ。そしてこの文体レベルのこと
は外国人である我々としては文脈に即して感じとっていく他ないのだろうが，それでも次
のような点はこれまでの調べで確認できるのではないかと思う。
●話し言葉では一般に現在完了が多用されるが,seinと話法の助動詞は逆に過去形の方
が圧倒的に多く用いられる。
●次いでhabenとwerdenが過去形でもよく用いられる。
●上記以外の動詞でも,geben(ただし｢esgibt+4格｣の形で),kommen,finden,gehen
（特にes[das]gingの形で),wissen,sagen,stehen(載っている),denken,machenなど
話し言葉でも過去形で使われやすい動詞がある。
●副文内では話し言葉でも，文を引き締めたり締めくくるのに過去形が用いられる場合
がある。
●（話を切り出すとき）過去形が使われて，より標準語的な改まった感じ，ないし簡潔
な感じが出されることがある。
●説話導入部には過去形もふつうに使われる。たとえば(sich)denken｡
●過去の事柄を順次物語るような場合には過去形が多用される。
●実際にはしかし，上記の要素が複数からみあっていることがよくあり，現在完了に過
去形がまじって文章にリズムなりアクセントが添えられる。
●現在完了は基本的には現在へのある種のかかわりを示す形であり，過去の出来事力葡順
序を追って話される過去形主流の文章中に現在完了がまじって念を押すような気持を始
めとする主観的味つけがなされて，文章群にアクセントが生じることがある。
(付記)このレポートを書くにあたって，富山大学の吉田清先生に資料の提供をいただいた。ここに記し
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て感謝の意を表したい。
I
